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Выводы. На сегодня ни в мире, ни в России не существует стандартно-
го протокола вскрытия умерших спортсменов, что не дает возможности 
объективно оценить причины их смерти и провести их анализ. 
Наиболее эффективным средством профилактики ВС в спорте является 
контроль за тренировочным процессом в плане переносимости нагрузок 
организмом спортсменов. 
МЕТОДИКА ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ СПОРТСМЕНОВ В ЦИКЛИЧЕСКИХ 
ВИДАХ СПОРТА (на примере академической гребли и лыжного спорта) 
Луговская А. В., Маринич Т. В. 
Полесский государственный университет, Беларусь, г. Пинск 
Несмотря на имеющиеся научные исследования, посвященные вопро-
сам организации учебно-тренировочной деятельности спортсменов цикли-
ческих видов спорта, они не дают пока целостного и завершенного пред-
ставления обо всех психолого-педагогических аспектах детерминированно-
сти достигаемых результатов, в том числе и роли психо-генетических фак-
торов. 
Процесс учебно-тренировочной деятельности спортсмена циклических 
видов спорта, испытывающего в ее ходе значительные психо-физиологи-
ческие нагрузки, является эффективным при условии согласования уровня 
тренирующих воздействий с динамикой осуществляемых адаптационных 
процессов. При этом высокий уровень специальной работоспособности в 
циклических видах спорта обеспечивается приростом мощности функцио-
нальных систем организма, значимость которых закономерно изменяется 
на разных этапах подготовки. В основе управления данным комплексом 
лежит анализ генов медиаторных систем головного мозга. В таком понима-
нии чрезвычайно значимой нам представляется оптимизация процесса под-
готовки спортсмена на основании психологического и психо-физиоло-
гического мониторинга его возможностей с учетом получения данных о 
психо-генетической детерминации зависимости личностного профиля и 
генного полиморфизма каждого испытуемого. 
В ходе исследования было осуществлено создание баз данных по ген-
ному полиморфизму испытуемых, регистрировались, систематизировались 
и обобщались полученные эмпирическим путем показатели, значимые для 
определения индивидуальных характеристик учебно-тренировочной дея-
тельности спортсменок экспериментальных групп в академической гребле 
и лыжном спорте. Большинство обследованных (67%) являлись носителями 
полиморфизма SS гена 5НТТ. У носителей данного генотипа снижена кон-
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центрация переносчика серотонина, что зачастую проявляется выраженной 
косвенной агрессией в поведении. 33% испытуемых относились к нормаль-
ному варианту полиморфизма LL. Для них характерна низкая предраспо-
ложенность к депрессии, высокая устойчивость к психическим нагрузкам, 
развитию центрального утомления в условиях высоких физических и пси-
хических нагрузок, что явилось определяющим фактором при отборе в 
циклические виды спорта по фенотипическим показателям. 
В качестве методов исследования с помощью стендовых испытатель-
ных комплексов осуществлялось оценивание зрительно-моторной реакции 
испытуемых, а также измерение вариабельности сердечного ритма спорт-
сменок. Регистрация и обработка данных психологического тестирования 
осуществлялась с использованием высокотехнологичного средства ИТ-
опросника AVEM комплекса «Психотест» компании «Нейрософт». Данный 
опросник является диагностическим инструментарием, позволяющим оп-
ределить психотипы спортсменок экспериментальных групп и их поведен-
ческие реакции в ситуациях разноаспектных учебно-тренировочных и 
спортивных требований. Полученные результирующие показатели позво-
лили осуществить сравнительно-сопоставительный анализ вариантов по-
лиморфизмов гена 5HTT с типами поведения и переживания спортсменок 
на основе показателей шкал опросника AVEM. При оценке типов поведе-
ния испытуемых в ситуации профессиональных требований были прорабо-
таны шкалы опросника, учитывающие следующие психотипы и личност-
ные профили спортсменок: BA (выражение субъективного отношения к 
значимой деятельности); VB (готовность опрашиваемого к значительным 
психо-эмоциональным и физическим затратам); RT (тенденция опраши-
ваемого к отказу от продолжения деятельности в ситуации неудачи); OP 
(активная стратегия решения проблем); IR (внутреннее спокойствие и рав-
новесие). 
При сравнительном анализе значений психологического опросника и 
выявленных полиморфизмов гена 5HTT отчетливо просматривается пре-
имущество полиморфизмов LL перед SS. Показатели ВА и IR при поли-
морфизме LL выше в сопоставлении полиморфизма SS, что характеризует 
носителей генотипа, как более спокойных и уравновешенных личностей, 
более субъективно оценивающих значение своей деятельности. У носите-
лей генотипа SS тенденция к отказу от продолжения деятельности в ситуа-
ции неудач (RT) несколько выше, что сказывается отрицательно на резуль-
татах осуществляемой работы. Испытуемые, которые были способны более 
активно применять стратегию решения профессиональных проблем и гото-
вы к значительным физическим и психо-эмоциональным нагрузкам, в сво-
ем большинстве являются носителями полиморфизма LL. Обладатели по-
лиморфизма LL характеризуются низкой предрасположенностью к депрес-
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сии, высокой устойчивостью к психическим нагрузкам, развитию утомле-
ния. 
Полученные данные позволяют выявить зависимость поведенческого 
типа у обследованных от распределения полиморфизмов гена 5HTT. Реги-
стрируемые и обобщаемые в ходе мониторинга данные необходимо учиты-
вать при отборе в профессиональные группы, деятельность которых связа-
на со значительными психо-физиологическими нагрузками. При выявлении 
рискованных генотипов целесообразно проведение коррекции, а также лон-
гитюдного динамического мониторинга психо-физиологических показате-
лей. 
Осуществляемое нами эмпирическое исследование взаимосвязей лич-
ностного профиля и генного полиморфизма человека позволяет на высоко-
технологичном уровне получать данные о резервных возможностях спорт-
сменов в циклических видах спорта. Использование информации о связи 
генетических вариаций с нейродинамическими реакциями на мышечную 
деятельность спортсмена дает возможность разработать критерии его ус-
тойчивости к значительным физическим и психологическим нагрузкам, 
разработать и оптимизировать методы индивидуального психо-физиоло-
гического восстановления. Данные аспекты исследований, опосредованные 
применением высокотехнологичных средств, являются чрезвычайно пер-
спективными в рамках осуществляемой научной рефлексии. 
ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
Малютина М. В., Котловцева Е. Ю. 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 
Процесс обучения студентов в вузе – это интеллектуальный вид дея-
тельности, который сопровождается ограничением двигательной активно-
сти. Недостаток двигательной активности в студенческом возрасте приво-
дит к нарушениям в состоянии здоровья, в частности: заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы пищеварительной 
системы, органы дыхания. Двигательная активность обладает мощным за-
щитным действием в случае ее достаточного объема в режиме дня студен-
тов.  
На наш взгляд, занятия по физической культуре в условиях учебного 
процесса не в полной мере компенсируют недостатки двигательной актив-
ности. Из всех видов спорта, которыми студенты могут заниматься допол-
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